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Palabras preliminares 
       Para Daniel Capano (2015), 
 
 
       la labor de caracterizar el discurso fantástico resulta ardua y compleja. Su mayor 
       obstáculo reside en su condición proteica, en las múltiples variantes que registra y en 
       la dificultad de limitar con precisión su ámbito, cuestión que ha sido planteada por 
       diversas disciplinas y encarada por relevantes críticos sin llegar a soluciones 
       confiables (p. 15). 
 
       No menos cuestionable se presenta la problemática del discurso fantástico en Italia, 
 
puesto que algunos críticos, en relación con otros países, han tildado de escasa a su 
 
producción. Es por ello que en el       XXX   Congreso Internacional de Lengua y 
Literatura 
 
Italianas de ADILLI, realizado juntamente con la Universidad del Salvador, durante los días 
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1, 2 y 3 de octubre de 2014, se decidió profundizar en esta temática y demostrar que, 
 
contrariamente a lo que se ha sostenido por años, el discurso fantástico italiano posee una 
 
fuerte raigambre que atraviesa los siglos y eclosiona en el siglo      XX   en una 
extraordinaria 
 
producción, a través de las plumas egregias de escritores como Tommasso Landolfi, Dino 
 
Buzzati, Italo Calvino, Alberto Moravia, Antonio Tabucchi, entre otros. 
 
 
       Los textos que integran este libro constituyen una selección de conferencias y 
 
ponencias presentadas en dicho Congreso, titulado para la ocasión “Lo fantástico en las letras 
 
italianas”. A lo largo de estas páginas realizaremos un vasto recorrido por autores italianos 
 
de literatura fantástica, pertenecientes a diversos períodos histórico-literarios, y abordaremos 
 
diversas reflexiones acerca de las problemáticas que se han suscitado y se siguen suscitando 
 
acerca de este controvertido género. 
 
 
       Cabe acotar que los Congresos de ADILLI (Asociación de docentes e investigadores 
 
de lengua y literatura italianas) se celebran ininterrumpidamente desde 1985 y tienen como 
 
objetivo principal dar continuidad a un espacio institucional anual de reflexión sobre 
 
italianística, a nivel internacional. En sus largos años de existencia, ADILLI ha ampliado su 
 
propuesta inicial sobre literatura italiana y literaturas comparadas, para incluir también 
 
estudios relativos a la lengua italiana, a la lingüística y a la lingüística contrastiva. Entre sus 
 
temas permanentes se hallan la problemática de la metodología, la didáctica de la lengua 
 
italiana, la traducción y los proyectos de investigación, así como también la migración 
 
ítaloargentina y su importancia en la conformación de la diversidad lingüística. Es por ello 
 
que encontraremos también en este libro numerosos artículos que abordan dichas temáticas. 
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       Confiamos en que estos trabajos contribuyan a enriquecer el acervo de investigadores, 
 
docentes, alumnos y todos aquellos que aman la literatura y encuentran en ella no sólo una 
 
forma de entablar un vínculo sinfrónico, atravesando espacios y épocas, sino también de 
 
descubrir el goce estético y una fuente inagotable de conocimientos y reflexiones acerca del 
 
mundo y del hombre. 
 
 
 
 
                                                                       Claudia Teresa Pelossi 
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